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Средняя цена на сувениры при продаже будет составлять 2,31 бел. р. Прибыль в 
год от сувенирной лавки составит:  
Пр = Ц  К  12,  (1) 
где Ц – средняя цена сувенирных изделий; К – количество реализованных изделий, месяц. 
Отсюда 
Пр = 2,31  26  12 = 720,72 бел. р. 
Так как продажу будет осуществлять администратор, и отдельно приобретения 
кассового аппарата не требуется, то затраты на открытие сувенирного киоска при 
гостинице включают в себя только цену витрины для сувениров – 263 р. Годовой 
экономический эффект от открытия сувенирного киоска при гостинице рассчитаем 
следующим образом: 
эфЭ  = Пр – З,   (2) 
где Пр – дополнительная прибыль за год; З – затраты на покупку необходимого обо-
рудования (витрины). 
Отсюда 
эф 720,72 263 457,72 бе рЭ л. .    
Годовой экономический эффект от открытия сувенирного киоска при гостинице 
равен 457,72 бел. р. Эти простые расчеты показывают экономическую эффектив-
ность открытия сувенирного киоска при небольшой гостинице или мини-отеле (за-
грузка всего 60 человек в месяц). Кроме того, работа указанного ларька при грамот-
ной реализации концепта такого киоска и правильном подборе наименований – это 
один из эффективнейших способов рекламы отеля и завоевания лояльности клиента.  
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Цель научной работы – предложить мероприятие, которое будет направлено на 
популяризацию спорта и туризма среди детей и взрослых, обосновать предложение и 
определить экономический и социальный эффекты. 
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время дети и молодежь все 
чаще увлекаются компьютерными играми и играми на мобильных устройствах, что 
вредит их здоровью, как физическому, так и психическому. Также все чаще в обще-
стве встречается такая проблема, как отсутствие совместного времяпрепровождения 
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родителей и детей ввиду занятости первых и несовпадения интересов вторых. Пред-
ложенное мероприятие решает эту проблему, так как оно будет интересно как детям, 
так и взрослым. Также мероприятие является одним из методов популяризации 
спорта и туризма среди населения. 
Горнолыжные комплексы обладают ресурсом, которой можно использовать не 
только для катания и скольжения на нем. Возведение крепости из снега может при-
влечь как детей, так и многих взрослых.  
Ответственный за организацию мероприятия – горнолыжный центр «Силичи». 
Для проведения такого мероприятия необходимы такие инструменты, как лопаты, 
лопатки, краски для украшения крепостей и др. Также необходимо оповестить насе-
ление о существовании таких соревнований (реклама). Для участия необходимо вне-
сти взнос. Победителям будет вручен приз: денежный или в виде подарка (по жела-
нию команды). 
Рекламу о проведении соревнований такого рода горнолыжный комплекс раз-
мещает на своем сайте и в группах социальных сетей.  
Исходя из результатов опроса, было выяснено, что это мероприятие заинтере-
совало 32 человека из 100 опрошенных, которые готовы заплатить за участие в ме-
роприятии до 12 р. Исходя из этих данных, можно предположить, что команд будет 8, 
так как стандартно – это два родителя и два ребенка, т. е. 4 человека в команде.  
Для каждой команды необходим следующий инвентарь: большая лопата –  
1 шт.; маленькая лопата – 2 шт.; грабли – 1 шт.; ведро – 1 шт.; набор гуаши – 1 шт.; 
бутылка – 2 шт.; кисть – 1 шт. 
Определим затраты на инвентарь по формуле  
Зинв = n1  с1 + n2  с2 = …+ ni  сi, 
где Зинв – затраты на инвентарь; n1 – количество инвентаря i-го вида; с1 – стоимость 
инвентаря i-го вида. 
Затраты на инвентарь для 8 команд рассчитываются следующим образом [1]: 
8(117 + 2,52 + 1,51 + 1,751 + 2,11 + 0,22 + 11) = 230 бел. р. 
Предположим, что подарок для команды – это денежная сумма в размере  
Зподарок = 50 бел. р. Тогда определим размер совокупных затрат: 
Зинв + Зподарок = 230 + 50 = 280 бел. р. 
Предположим, что взнос для взрослых будет установлен в размере 10 бел. р., 
для детей – 8 бел. р. 
Предположим, что из 32 заинтересованных человек – 16 взрослых и 16 детей. 
Следовательно, доход будет рассчитываться следующим образом: 
Д = 1610 + 168 = 192 + 160 = 288 бел. р. 
Рассчитаем эффект от мероприятия по формуле  
Эффект = Д; 
Эффект = 288 – 280 = 8 бел. р. 
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Рассчитаем эффективность мероприятия по формуле 
сов
ЭффектЭффективность= 100 %;З  
8Эффективность 100% 2,8 %280  . 
Экономический эффект от реализации данного мероприятия составит 8 бел. р., 
эффективность данного мероприятия – 2,8 %. Стоит также отметить, что, придя по-
участвовать в таком мероприятии, люди увидят, что такое – горнолыжный курорт, 
посмотрят на довольных посетителей комплекса. Возможно, следующий раз они 
придут с целью спуска на лыжах, а не только участия в соревнованиях, что принесет 
дополнительный доход комплексу. 
Исходя из актуальности темы, можно сказать, что данное мероприятие по 
большей части решает социальную проблему отношений отцов и детей, нежели не-
сет экономический эффект, т. е. важна не прибыль, а социальный эффект, который 
будет получен в ходе внедрения данных соревнований. Родители будут проводить 
больше времени со своими детьми, а дети начнут понимать, что взрослые «на одной 
волне» с ними, понимают их и разделяют их интересы. Таким образом, организация 
соревнований по строительству снежных замков станет мероприятием, которое 
сплотит ячейку общества.  
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